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る．干鰯問屋では 1833年（天保 4年）には 15人中 4人しか深川本拠ではなかった（14）が，1851









































付記　本稿は「干鰯問屋　小津与右衛門家」（松阪学入門講座　2020 年 1 月 19 日）をもとに改稿したもの
である。
